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	Одним з найбільш важливих питань в ортопедії та травматології на сьогоднішній день являється лікування переломів шийки стегна. Питання про методи лікування переломів шийки стегна є предметом дискусій на багатьох з’їздах травматологів.
	Зрощення переломів шийки стегна може бути тільки шляхом первинного або прямого заживлення. Для цього необхідно вміле вправлення відламків і стабільна та тривала фіксація їх до повного зрощення. 
	В ортопедо-травматологічній клініці на базі першої Сумської міської клінічної лікарні за період з 2001 по 2002 рік з переломами шийки стегна знаходилось 53 чоловік, із них 31 чоловік і 20 жінок. Вік хворих від 19 до 83 років. 40 хворим проведено оперативне лікування.
	При оперативному лікуванні даного виду перелому в клініці використовувались слідуючи методи остеосинтезу:
1.	Компресуючі гвинти – 17 чоловік
2.	Г-подібні пластини Бакичарова – всім іншим хворим.
В ранньому післяопераційному періоді хворим проводили інфузійну, антибактеріальну, вітамінотерапію. 
Післяопераційних ускладнень за даний період не відмічалось. За спостереженням віддалених результатів у 1 хворого незрощення перелому, а у 3 хворих вкорочення нижньої кінцівки від 1 до 2 см.



